



































































































































































































































の人々が全人口の 7 % を超える状態にあること
を指す「高齢化社会（aging society）」でもなけ
れば，65 歳以上の人々が全人口の 14% を超える
状態の社会を指す「高齢社会（aged society）」





































































































































































































































































































































































































































































































































































神の恵み sola gratia がまず強調されるべきだと
考える。
　われわれのルター派の伝統では，タダ恵ミニ















































1 ） Theologia Crucis and Justification as the Key 
to the Doctrines of Creation and Salvation 




アジア的視点」研究協議会 Conference on “Asian 
Perspective of Lutheranism and Lutheran Identity 
in a Post-Modern Era”（マレーシア・コタキナバ








acceptance of being accepted と言った。
3 ） マーク・ルティオ「ミサに新たな意味づけを─ル
ターの礼拝改革─」『礼拝と音楽』90 号，56-59 頁。
4 ）フィリピの信徒への手紙 2 章 6-8 節
5 ） コリントの信徒への手紙（二）8 章 9 節





7 ） 北森嘉蔵『神の痛みの神学』新教出版社，1946 年。















10）NHK スペシャルとして 2010 年 10 月と 11 年 2 月














14） Philip J. Hefner, “The Creation”, in: Carl E. Braaten 
& Robert W. Jensen, eds, Christian Dogmatics, 
Vol.1,（Philadelphia: Fortress Press, 1984）, p.323ff.
15） ホセア 2 章 21 節
16） アモス 5 章 24 節
















る社会悪の理解」『ルター研究』第 8 巻，2002 年で
ある。71-86 頁を参照のこと。
27） K. バルト『教会教義学・神の言葉Ⅱ /2　神の啓
示・下』吉永正義訳，新教出版社，1976 年，261-
269 頁。
